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ADELIA PUTERI. Pengaruh antara Motivasi Berprestasi dan Minat Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Kearsipan Pada Siswa SMK N 16 di Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
motivasi berprestasi dan minat belajar terhadap hasil belajar pada siswa SMK N 
16 di Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan 
April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa SMK N 16 di Jakarta yang berjumlah 649 siswa. 
Sedangkan populasi terjangkau adalah siswa  kelas X jurusan Administrasi 
Perkantoran di SMK N 16 Jakarta tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 72 siswa. 
Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan taraf kesalah 5% maka diperoleh 
sampel sebanyak 58 siswa dengan menggunakan teknik acak proporsional 
(proportional random sampling). Instrumen yang digunakan untuk memperoleh 
data variabel X1 (motivasi berprestasi), X2 (minat belajar) diukur menggunakan 
kuisioner dengan skala Likert dan variabel Y (hasil belajar) menggunakan data 
sekunder. Data tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis 
data dengan menggunakan SPSS 18.0 dimulai dengan mencari uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dan 
didapat nilai X1, X2, dan Y adalah 0,200 yang semuanya lebih signifikasi 0,05 
maka data berdistribusi normal. Uji linearitas dapat dilihat dari hasil output 
Linearity pada taraf signifikasi 0,05. Hasil uji linearitas X1 (motivasi berprestasi) 
dengan Y (hasil belajar) sebesar 0,000 yang kurang dari signifikasi 0,05 maka 
dapat disimpulkan data X2 (minat belajar) dengan Y (hasil belajar) juga 
mempunyai hubungan yang linear. Persamaan struktural uji path analisis yang 
didapat adalah Y = 0,353 X1 + 0,444 X2 + 0,758 2 dan R
2
yx2x1 = 0,426 dimana X2 
= 0,329 X1 + 0,944 1 dan R
2
x2x1 = 0,108. Uji hipotesis yaitu uji F dalam tabel 
ANOVA menghasilkan Fhitung (20,372) > Ftabel (3,11), hal ini berarti X1 (motivasi 
berprestasi) dan X2 (minat belajar) secara serentak berpengaruh terhadap Y (hasil 
belajar). Uji t menghasilkan thitung dari X1 (motivasi berprestasi) sebesar 3,265 dan 
thitung dari X2 minat belajar sebesar 4,107 dan ttabel sebesar 1,67. Karena thitung > 
ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikasi 
antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar dan minat belajar dengan hasil 
belajar. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 
dan signifikasi antara motivasi berprestasi dan minat belajar terhadap hasil belajar. 
 






ADELIA PUTERI. Effects of Achievement Motivation and Interest Of Learn 
on Learning Outcomes in Student of SMK N 16 at Jakarta. Paper, Jakarta: 
Study Program Office Administration, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, University of Jakarta. 2015. 
 
This study aims to determine whether there is influence between achievement 
motivation and interest of learn on learning outcomes in student of SMK N 16 at 
Jakarta. This research was carried out for 3 months starting from the month of 
April to June 2015. The method used is a survey method with the approach of 
correrational. The population in this study were all students of SMK N 16 Jakarta, 
amounting to 72 people and researchers took samples used as many as 58 
students by using proportional random sampling technique. The instruments used 
to obtain data on the variables X1 (achievement motivation), X2 (interest of learn) 
was measured using a questionnaire with Likert scale and Y (learning outcomes 
in student) are secondary data. The data is then tested for validity and realibility. 
Techniques of data analysis using SPSS 18.0 begins with finding the test 
requirements analysis test for normality using the Kolmogorov Smirnov method 
and obtained values of X1, X2, Y, and Residual is 0,200 which are all more than 
0,05 then the data are normally distributed. Linearity test can be seen from the 
output results Linearity at 0,05 significance level. Linearity test results X1 
(achievement motivation) with Y (learning outcomes in student) of 0,000 which is 
less than the 0,05, it can be concluded the data X1 (achievement motivation) with 
Y (learning outcomes in student) has a linear relationship. Then the results of 
linearity test X2 (interest of learn) with Y (learning outcomes in student) of 0,000 
which is less than the 0,05, it can be concluded the data X2 (interest of learn) with 
Y (learning outcomes in student) has a linear relationship. Structural equation of 
path analysis obtained is Y =0,353 X1 + 0,444 X2 + 0,758 2 and R
2
yx2x1 = 0,426 
and X2 = 0,329 X1 + 0,944 1 and R
2
x2x1 = 0,108. Test the hypothesis that the F 
test in ANOVA table produces Fcount (20,372) > Ftable (3,11), this means that X1 
(achievement motivation) and X2 (interest of learn) simultaneously affect the Y 
(learning outcomes in student). T test produce tcount of X1 (achievement 
motivation) is 3,265 and ttable of X2 (interest of learn)  is  4,107 and ttable is 1,67. 
Because tcount > ttable it can be concluded that there is a positive and significant 
influence on the achievement motivation and interest of learn on learning 
outcomes in student. The results of these studies concluded that there is a positive 
and significant influence between achievement motivation and interest of learn on 
learning outcomes in student. 
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